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1 En prévision de la programmation de travaux de consolidation du mur nord du palas, a
été  réalisé,  à  la  demande  de  l’Architecte  en  chef  des  monuments  historiques,  un
sondage destiné à localiser d’éventuels vestiges du parement extérieur de ce mur, et de
déterminer la profondeur à laquelle se situe l’arase par rapport au niveau actuel du sol.
2 La tranchée de sondage creusée dans le prolongement du parement extérieur conservé
hors  sol,  à  l’extrémité  nord-est  du  mur  nord  du  palas,  a  montré  que  le  parement
extérieur était encore conservé sur près de 5 m de longueur, à des profondeurs variant
de 0,50 à 1,10 m.
3 L’appareil du parement est constitué de blocs à bossage frustes sans liserés. Ce sondage
a également permis d’observer le blocage du mur, constitué de moellons de poudingue
et de plaques de grès fin, placés soit en vrac ou disposés en lits horizontaux ou en arête
de poisson.
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